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O presente artigo foi realizado através de uma pesquisa em material de leitura 
bibliográfica e eletrônica, para demonstrar os meios de acessibilidade e os 
regimes da relação trabalhistas do setor público. Além disso, é necessário 
discutir os mecanismos de desempenho individual e analisar os métodos de 
desligamento dos funcionários públicos. A ineficiência do funcionalismo 
público pode ser fruto da incompetência, desmotivação, inércia e 
improbidade de parte de seus servidores, mas só é possível, devido à falta de 
mecanismos de controle e a morosidade dos agentes que hierarquicamente 
ocupam cargos superiores no Estado. Além disso, o desligamento do agente 
público deve ser realizado conforme previsão legal, pois, caso contrário, o 
setor público poderá sofrer fortes prejuízos, tendo em vista que o Estado paga 
pela irresponsabilidade de seus gestores quando a exoneração do servidor 
público, que detêm estabilidade, não é realizada de acordo com a norma. É 
necessário que se busque alternativas para o aperfeiçoamento dos métodos 
de avaliação e exoneração dos servidores públicos estatutários, uma vez que 
a efetividade pode se apresentar como uma armadilha para o Estado, 
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